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た
だ
ひ
と
つ
の
救
い
の
た
め
に
キ
リ
ス
ト
教
学
校
が
教
会
の
た
め
に
で
き
る
こ
と
百
武
真
由
美
は
じ
め
に
本
日
は
お
忙
し
い
中
、
ま
た
牧
師
先
生
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
お
休
み
の
日
に
、
駒
込
の
聖
学
院
ま
で
お
い
で
く
だ
さ
い
ま
し
て
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
滝
野
川
教
会
の
西
之
園
路
子
先
生
よ
り
、
教
会
の
視
点
か
ら
の
キ
リ
ス
ト
教
学
校
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
ご
発
題
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
の
で
、わ
た
く
し
か
ら
は
、キ
リ
ス
ト
教
学
校
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
識
を
持
っ
て
学
校
伝
道
に
お
仕
え
し
て
い
る
の
か
、
学
校
牧
師
た
ち
の
立
場
か
ら
ご
紹
介
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。
と
は
言
い
ま
し
て
も
、
わ
た
く
し
自
身
が
神
学
校
を
卒
業
し
て
こ
の
四
月
に
聖
学
院
中
学
校
・
高
等
学
校
﹇
以
下
、
男
子
聖
学
院
﹈
に
赴
任
し
て
ま
い
り
ま
し
た
ば
か
り
で
す
の
で
、
わ
た
く
し
自
身
の
キ
リ
ス
ト
教
学
校
と
の
か
か
わ
り
を
通
し
て
も
、
教
会
と
キ
リ
ス
ト
教
学
校
の
連
携
に
つ
い
て
少
し
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
と
思
い
ま
す
。
本
当
で
し
た
ら
、
聖
学
院
で
の
キ
リ
ス
ト
教
活
動
の
隅
か
ら
隅
ま
で
皆
さ
ま
と
共
有
し
た
い
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
本
日
は
、
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皆
様
の
教
会
と
学
校
の
接
点
の
多
い
ポ
イ
ン
ト
か
ら
、
お
も
に
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
本
日
は
、
男
子
聖
学
院
に
お
り
ま
す
わ
た
く
し
か
ら
発
題
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
具
体
的
な
事
例
紹
介
は
男
子
聖
学
院
の
事
柄
が
中
心
に
な
り
ま
す
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
お
許
し
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
本
日
は
、
次
の
四
つ
の
ポ
イ
ン
ト
か
ら
、
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
１
救
い
は
教
会
に
の
み
２
伝
道
の
「
現
場
」
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
学
校
３
ひ
と
つ
の
救
い
の
た
め
に
４
祈
り
を
合
わ
せ
て
一
救
い
は
教
会
に
の
み
よ
く
よ
く
語
ら
れ
る
こ
と
で
す
の
で
、
皆
さ
ま
す
で
に
ご
周
知
の
こ
と
と
は
思
い
ま
す
が
、「
救
い
は
教
会
に
し
か
な
い
」
と
い
う
の
は
、
学
校
牧
師
た
ち
の
共
通
し
た
認
識
で
す
。
洗
礼
と
聖
餐
と
い
う
聖
礼
典
を
執
行
で
き
る
の
は
、
教
会
だ
け
で
す
。
学
校
で
は
、
ま
ず
洗
礼
式
や
聖
餐
式
が
執
り
行
わ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
日
曜
日
に
さ
さ
げ
ら
れ
る
主
日
礼
拝
を
こ
そ
、
礼
拝
と
み
な
す
神
学
的
な
流
れ
も
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
わ
た
く
し
ど
も
聖
学
院
の
中
高
で
は
、
男
子
聖
学
院
・
女
子
聖
学
院
と
も
に
、
日
曜
日
に
教
会
に
赴
い
て
礼
拝
に
あ
ず
か
る
た
め
に
、
教
会
レ
ポ
ー
ト
と
い
う
課
題
を
全
学
年
で
実
施
し
て
い
ま
す
。
今
日
お
い
で
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
様
方
の
教
会
に
生
徒
が
お
邪
魔
し
て
礼
拝
に
ご
一
緒
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
の
は
、
そ
う
い
う
経
緯
が
あ
っ
て
の
こ
98
と
で
す
。
児
童
生
徒
学
生
た
ち
が
慣
れ
な
い
教
会
の
礼
拝
で
、
い
ろ
い
ろ
と
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
先
生
方
の
お
導
き
を
ま
ず
は
心
か
ら
感
謝
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
聖
学
院
が
教
会
出
席
を
励
ま
し
て
い
る
の
は
、
少
し
強
い
表
現
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、「
本
場
の
礼
拝
」
を
味
わ
っ
て
ほ
し
い
、
と
願
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
わ
た
く
し
ど
も
の
願
い
は
、
ま
さ
に
救
い
が
起
こ
る
教
会
に
こ
そ
つ
な
が
っ
て
ほ
し
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
教
会
の
先
生
方
は
、
教
会
で
の
生
徒
の
様
子
を
見
て
い
た
だ
く
機
会
は
い
ろ
い
ろ
と
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
後
生
徒
た
ち
が
実
際
に
ど
の
よ
う
な
レ
ポ
ー
ト
を
つ
く
っ
て
い
る
の
か
、
ご
覧
に
な
る
チ
ャ
ン
ス
は
な
か
な
か
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
今
日
は
ご
く
ご
く
限
ら
れ
た
数
で
す
け
れ
ど
も
、
実
際
の
レ
ポ
ー
ト
の
様
子
を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
レ
ポ
ー
ト
で
す
が
、
男
子
聖
学
院
の
事
例
に
な
り
ま
す
が
、
図
１
・
２
の
よ
う
な
用
紙
を
生
徒
に
配
布
し
て
、
最
低
、
年
に
二
回
、
図１ 教会レポートの表紙
ただひとつの救いのために
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教
会
で
の
礼
拝
に
あ
ず
か
る
よ
う
に
、
と
指
導
し
て
お
り
ま
す
。
表
紙
に
「
サ
イ
ン
欄
」
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
週
報
を
お
つ
く
り
に
な
っ
て
い
な
い
教
会
の
場
合
、
牧
師
先
生
や
教
会
学
校
の
先
生
の
ご
署
名
を
頂
戴
し
て
お
り
ま
す
。
生
徒
た
ち
は
、
教
会
の
礼
拝
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
ち
に
、
こ
の
レ
ポ
ー
ト
を
作
成
し
て
、
提
出
し
ま
す
。
聖
書
科
で
は
、
こ
の
課
題
を
成
績
評
価
の
段
階
で
、
と
て
も
重
要
な
も
の
に
位
置
付
け
て
い
ま
す
。
生
徒
た
ち
は
、
左
側
に
礼
拝
の
説
教
の
概
要
、
そ
れ
か
ら
説
教
に
対
す
る
自
分
の
感
想
を
書
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
も
し
か
し
た
ら
、
生
徒
た
ち
は
こ
の
レ
ポ
ー
ト
用
紙
を
礼
拝
中
に
広
げ
て
、
メ
モ
を
取
り
な
が
ら
先
生
方
の
お
話
を
う
か
が
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
な
に
と
ぞ
お
許
し
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
右
側
に
は
、
教
会
か
ら
頂
戴
し
た
週
報
を
貼
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。
週
報
を
貼
る
の
は
二
つ
の
目
的
が
あ
り
ま
す
。
①
皆
様
の
教
会
の
礼
拝
や
教
会
の
ご
様
子
を
拝
見
す
る
た
め
②
生
徒
が
本
当
に
教
会
に
う
か
が
っ
た
の
か
を
確
認
す
る
た
め
図２ 教会レポートの用紙
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そ
れ
で
は
実
際
の
レ
ポ
ー
ト
を
少
し
だ
け
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
図
３
は
、
高
校
三
年
生
の
レ
ポ
ー
ト
で
す
。
日
本
基
督
教
団
の
柿
の
木
坂
教
会
の
礼
拝
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
レ
ポ
ー
ト
を
作
成
し
た
よ
う
で
す
。
本
日
は
皆
さ
ま
方
の
目
に
触
れ
て
差
し
支
え
な
い
も
の
を
選
ん
で
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
大
変
丁
寧
に
、
教
会
レ
ポ
ー
ト
の
課
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
様
子
を
ご
理
解
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
い
ま
す
。
レ
ポ
ー
ト
に
は
記
入
欄
が
二
つ
ご
ざ
い
ま
し
て
、
上
の
欄
に
は
説
教
の
概
要
を
、
下
の
欄
に
は
説
教
に
対
す
る
自
分
の
感
想
を
書
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
生
徒
も
び
っ
し
り
と
そ
れ
ぞ
れ
の
欄
を
埋
め
て
い
る
の
が
、
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。
わ
た
く
し
ど
も
が
生
徒
た
ち
の
レ
ポ
ー
ト
を
見
て
い
て
い
つ
も
強
く
思
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
先
生
方
の
説
教
が
実
に
生
徒
た
ち
の
心
に
よ
く
残
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ
ん
個
人
差
は
あ
り
ま
す
の
で
、
信
仰
や
宗
教
に
対
し
て
心
が
と
て
も
柔
ら
か
い
生
徒
も
い
れ
ば
、
少
し
そ
の
点
の
成
長
が
の
ん
び
り
な
生
徒
も
お
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
わ
た
く
し
ど
も
も
驚
く
ほ
ど
に
、
生
徒
た
ち
が
一
言
一
句
、
先
生
た
ち
の
お
話
を
心
に
と
ど
め
て
い
る
こ
と
が
レ
ポ
ー
ト
か
ら
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
先
生
方
の
説
教
の
お
働
き
の
影
響
の
大
き
さ
を
改
め
て
実
感
す
る
瞬
間
で
す
。
図
４
は
、
中
学
一
年
生
の
レ
ポ
ー
ト
で
す
。
創
世
記
三
九
章
、
ヨ
セ
フ
と
ポ
テ
ィ
フ
ァ
ル
の
妻
の
箇
所
か
ら
の
説
教
を
聞
い
た
感
想
で
す
。
も
う
一
枚
、
図
５
は
日
本
福
音
ル
ー
テ
ル
・
雪
谷
教
会
の
礼
拝
に
出
席
し
た
、
中
学
一
年
生
の
レ
ポ
ー
ト
で
す
。
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
礼
拝
に
参
加
し
て
き
た
よ
う
な
の
で
す
が
、「
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
に
よ
っ
て
、
教
会
が
誕
生
し
た
」
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
生
徒
が
き
ち
ん
と
理
解
し
て
帰
っ
て
き
た
様
子
を
こ
の
レ
ポ
ー
ト
か
ら
ご
報
告
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ただひとつの救いのために
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図
３
教
会
レ
ポ
ー
ト
の
例
102
図
４
教
会
レ
ポ
ー
ト
の
例
ただひとつの救いのために
103
図
５
教
会
レ
ポ
ー
ト
の
例
104
こ
の
よ
う
に
、
や
は
り
教
会
に
行
き
、
教
会
で
礼
拝
を
さ
さ
げ
る
と
い
う
こ
と
は
、
生
徒
た
ち
に
計
り
知
れ
な
い
意
義
を
与
え
て
い
る
、
と
思
い
ま
す
。
教
会
に
行
く
こ
と
で
、
招
き
の
言
葉
に
始
ま
り
祝
祷
で
送
り
出
さ
れ
る
、
礼
拝
全
体
を
経
験
し
、
ま
た
真
心
を
込
め
て
真
剣
に
礼
拝
し
て
い
る
教
会
の
大
人
の
方
々
、
あ
る
い
は
同
年
代
の
教
会
学
校
の
お
子
様
方
の
存
在
は
、
彼
ら
に
「
神
さ
ま
」
を
意
識
さ
せ
る
重
要
な
機
会
で
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
本
当
に
不
思
議
で
主
の
御
業
だ
と
実
感
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
が
、
こ
の
教
会
レ
ポ
ー
ト
の
課
題
を
き
っ
か
け
に
、
毎
週
教
会
に
通
う
よ
う
に
な
る
生
徒
が
起
こ
さ
れ
て
き
て
信
仰
告
白
に
導
か
れ
た
例
を
、
こ
れ
ま
で
い
く
つ
も
見
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
き
ま
し
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
や
は
り
、
救
い
は
教
会
に
の
み
託
さ
れ
た
も
の
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
強
く
思
わ
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
教
会
の
先
生
方
は
じ
め
、
皆
様
が
あ
た
た
か
く
生
徒
た
ち
を
受
け
入
れ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
こ
と
に
、
深
く
深
く
感
謝
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
二
伝
道
の
「
現
場
」
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
学
校
と
は
申
し
ま
し
て
も
、
わ
た
く
し
ど
も
も
決
し
て
片
手
間
に
キ
リ
ス
ト
教
活
動
を
、
い
や
伝
道
を
し
て
い
る
つ
も
り
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
救
い
は
教
会
の
み
に
あ
っ
て
、
学
校
に
は
な
い
。
そ
ん
な
中
で
わ
た
く
し
ど
も
が
、
キ
リ
ス
ト
教
学
校
を
ど
の
よ
う
に
意
義
付
け
て
い
る
か
を
少
し
お
話
し
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
学
校
は
、
伝
道
の
「
現
場
」
で
あ
る
。
こ
れ
が
わ
た
く
し
ど
も
の
確
信
で
す
。
よ
く
語
ら
れ
る
こ
と
で
す
が
、
学
校
の
礼
拝
は
、
教
会
の
礼
拝
を
目
指
す
も
の
だ
、
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
学
校
は
救
い
が
起
こ
る
場
に
は
な
れ
な
く
と
も
、
伝
道
の
重
要
な
「
現
場
」
に
は
な
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
思
う
の
で
す
。
ただひとつの救いのために
105
で
す
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
学
校
を
入
口
と
し
て
、
教
会
を
目
指
し
、
教
会
で
こ
そ
救
い
が
あ
る
、
そ
う
い
う
流
れ
の
中
に
、
キ
リ
ス
ト
教
学
校
は
置
か
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
そ
う
い
う
意
識
を
持
っ
て
、
男
子
聖
学
院
で
は
、
昨
年
度
か
ら
、
毎
朝
、
全
校
礼
拝
を
さ
さ
げ
て
い
ま
す
。
こ
の
礼
拝
は
、
毎
朝
、
全
校
生
徒
と
教
職
員
が
一
堂
に
会
し
て
、
約
一
五
分
間
さ
さ
げ
ら
れ
る
も
の
で
す
。
毎
朝
交
代
で
、
チ
ャ
プ
レ
ン
副
チ
ャ
プ
レ
ン
を
中
心
に
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
教
師
た
ち
の
助
け
も
借
り
な
が
ら
、
短
く
御
言
葉
の
奨
励
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
確
か
に
、
た
っ
た
一
五
分
の
礼
拝
で
は
あ
る
の
で
す
が
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
約
一
〇
〇
〇
人
が
集
ま
っ
て
捧
げ
る
礼
拝
（
写
真
１
）
に
は
、
あ
る
お
ご
そ
か
さ
と
勢
い
が
あ
る
、
手
前
味
噌
で
す
が
そ
ん
な
風
に
も
感
じ
て
お
り
ま
す
。
礼
拝
は
、
オ
ル
ガ
ン
の
前
奏
の
の
ち
、
讃
美
歌
を
歌
っ
て
始
ま
り
ま
す
。
写
真
２
は
、
入
学
直
後
の
中
学
一
年
生
が
、
た
ど
た
ど
し
い
様
子
で
讃
美
歌
を
ひ
ら
い
て
、
一
生
懸
命
歌
っ
て
い
る
姿
で
す
。
も
し
か
す
る
と
、
先
生
方
は
驚
か
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
礼
写真１ 毎朝の全校礼拝の様子
106
拝
中
は
驚
く
ほ
ど
、
講
堂
内
は
静
か
で
す
。
年
ご
ろ
の
男
の
子
た
ち
が
、
静
か
に
お
祈
り
な
ん
て
難
し
い
か
し
ら
、
と
少
し
心
配
し
た
時
期
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
実
に
真
剣
に
祈
っ
て
い
る
姿
に
こ
ち
ら
が
驚
か
さ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
。
講
堂
に
は
形
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
す
が
、
講
壇
に
は
典
礼
色
に
合
わ
せ
た
掛
け
物
を
し
て
い
ま
す
（
写
真
３
）。
ち
ょ
う
ど
こ
の
日
は
受
難
週
の
さ
な
か
で
し
た
の
で
、
紫
色
を
掲
げ
ま
し
た
。
生
徒
た
ち
は
、
学
校
の
礼
拝
で
の
こ
の
典
礼
色
が
教
会
に
も
あ
る
こ
と
に
、
驚
い
て
い
る
よ
う
で
、
教
会
に
行
っ
た
後
な
ど
は
、
そ
の
こ
と
を
わ
た
く
し
ど
も
に
報
告
し
て
く
れ
ま
す
。
ま
た
講
壇
に
は
、
キ
リ
ス
ト
の
椅
子
も
用
意
し
て
、
こ
こ
が
礼
拝
の
場
で
あ
る
こ
と
が
、
視
覚
的
に
伝
わ
る
よ
う
に
も
努
力
し
て
お
り
ま
す
。
講
壇
に
立
っ
て
お
り
ま
す
と
、
び
っ
く
り
す
る
ほ
ど
多
く
の
生
徒
と
目
が
合
い
ま
す
。
生
徒
た
ち
が
純
粋
な
気
持
ち
で
御
言
葉
を
受
け
止
め
て
い
る
姿
に
、
こ
ち
ら
が
身
を
正
さ
れ
る
こ
と
し
ば
し
ば
で
す
。
礼
拝
は
約
一
五
分
な
の
で
す
が
、
そ
の
流
れ
を
一
覧
表
に
し
た
も
の
が
表
１
で
す
。
時
間
的
制
約
が
あ
る
こ
と
と
、
そ
れ
か
ら
学
校
と
い
う
立
場
か
ら
、
ど
う
し
て
も
教
会
と
ま
っ
た
く
同
じ
礼
拝
順
序
を
写真２ 讃美歌を歌う新入生
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表１ 全校礼拝の順序
８：１５：００ 教室点呼
石川ベルタワーの鐘がなります。各教室にて出席点呼。簡単
な連絡事項。終了後聖書讃美歌を持参して講堂へ移動。
↓ 移動
８：２４：００ チャイム
８時２４分から１分間チャイムが鳴ります。チャイムが鳴り
終わると礼拝開始です。着席し、静粛して待ちます。
８：２５：００ 集合 ８時２５分礼拝開始です。
８：２５：３０ 前奏
オルガン前奏曲（約１分）が流れます。心の備えをします。
着席して待ちます。
８：２６：３０ 讃美歌（１節のみ） 讃美歌を１節のみ起立して歌います。
８：２７：３０ 主の祈り 司式者と会衆が祈ります。
８：２８：００ 聖書朗読 司式者が読みます。
８：２９：００ 奨励 ８時３８分～３９分終了を目指します。
８：４０：００ 祈祷
８：４０：３０
奏楽
（アーメン三唱）
祈祷後、オルガンがアーメン三唱（約１５秒）を奏楽します。
着席、祈りの姿勢で待ちます。
８：４１：３０ 散会 順番に退席します。中１と、講堂後半の列から順次。
写真３ 典礼色を掲げた講壇
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組
む
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
教
会
の
礼
拝
を
目
指
す
も
の
と
し
て
、「
讃
美
」
と
「
祈
り
」
と
「
御
言
葉
の
説
教
」
そ
の
三
つ
が
盛
り
込
ま
れ
る
よ
う
に
は
意
識
し
て
い
ま
す
。
本
校
の
礼
拝
は
、
オ
ル
ガ
ン
の
前
奏
に
導
か
れ
て
、
讃
美
を
も
っ
て
始
ま
り
、
主
の
祈
り
を
さ
さ
げ
て
、
聖
書
を
拝
読
し
ま
す
。
そ
の
あ
と
約
七
分
の
説
教
を
聞
き
ま
す
。
た
っ
た
七
分
な
の
で
す
が
、
生
徒
た
ち
は
よ
く
説
教
を
聞
い
て
い
る
な
ぁ
、
と
実
感
す
る
の
は
、
わ
た
く
し
が
授
業
に
行
く
と
、
生
徒
た
ち
か
ら
説
教
の
感
想
や
説
教
に
ま
つ
わ
る
話
を
聴
く
こ
と
が
と
て
も
多
い
の
で
す
。
た
っ
た
七
分
で
も
、
生
徒
た
ち
に
御
言
葉
を
届
け
る
こ
と
は
可
能
な
の
だ
、
い
や
神
さ
ま
は
こ
の
七
分
の
説
教
も
豊
か
に
用
い
て
く
だ
さ
る
こ
と
を
折
に
ふ
れ
て
教
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
三
ひ
と
つ
の
救
い
の
た
め
に
こ
の
よ
う
に
し
て
、
学
校
は
教
会
の
礼
拝
を
目
指
し
な
が
ら
、
礼
拝
を
は
じ
め
と
し
て
、
御
言
葉
の
種
ま
き
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
聖
学
院
が
教
会
と
ま
っ
た
く
同
じ
礼
拝
を
さ
さ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
は
、
こ
れ
か
ら
も
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
教
会
と
学
校
に
は
、
伝
道
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
教
会
と
学
校
が
、
神
さ
ま
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
て
、
学
校
は
教
会
に
行
く
た
め
の
「
き
っ
か
け
」
や
「
入
口
」を
用
意
す
る
役
割
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
の
で
す
。
そ
し
て
学
校
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
子
ど
も
た
ち
が
教
会
に
つ
な
が
っ
て
、
教
会
で
救
い
に
あ
ず
か
り
、
教
会
の
一
員
と
な
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
の
一
部
と
さ
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ただひとつの救いのために
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で
す
か
ら
、
皆
様
方
教
会
と
わ
た
く
し
ど
も
学
校
は
、
神
さ
ま
の
大
き
な
救
い
の
ご
計
画
の
、
異
な
る
部
分
や
パ
ー
ト
を
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
皆
様
方
と
わ
た
く
し
ど
も
の
働
き
は
異
な
っ
て
は
い
て
も
、
目
的
は
ひ
と
つ
、
同
じ
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ひ
と
つ
の
救
い
の
た
め
、
ひ
と
り
の
救
い
の
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
働
き
を
担
わ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
の
だ
と
思
う
の
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
わ
た
く
し
ど
も
が
教
会
と
連
携
を
取
ら
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
と
て
も
大
切
で
、
今
日
の
よ
う
な
機
会
を
設
け
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
次
第
で
す
。
そ
こ
で
、
図
６
に
あ
り
ま
す
よ
う
な
ひ
と
つ
の
流
れ
を
ご
提
案
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
か
ら
申
し
上
げ
て
い
る
よ
う
に
、
学
校
は
種
ま
き
の
働
き
と
し
て
、
生
徒
た
ち
に
キ
リ
ス
ト
教
に
触
れ
る
き
っ
か
け
を
与
え
る
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。
学
校
が
子
ど
も
た
ち
に
伝
道
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
徒
た
ち
は
教
会
へ
と
赴
く
。
そ
こ
で
彼
ら
が
ま
こ
と
に
福
音
に
よ
っ
て
変
え
ら
れ
、
救
い
を
い
た
だ
く
と
信
仰
告
白
や
受
洗
と
い
う
出
来
事
が
起
こ
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
教
会
の
皆
様
方
は
、
こ
の
若
い
魂
が
さ
ら
に
福
音
に
よ
っ
て
整
え
ら
れ
る
よ
う
に
励
ま
し
、
お
育
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
子
ど
も
た
ち
の
中
に
「
献
身
」
が
起
こ
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
い
ま
す
。
献
身
の
度
合
い
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
狭
い
意
味
で
の
献
身
を
し
て
、
伝
学校
↓
教会
↓
学校
伝道
受洗・献身
派遣
図６ ひとつの救いのために
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道
牧
会
者
を
目
指
す
人
も
い
れ
ば
、「
聖
書
の
授
業
も
ち
ゃ
ん
と
受
け
よ
う
」
と
い
う
次
元
で
の
献
身
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
こ
の
献
身
が
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
次
の
部
分
で
す
。
子
ど
も
た
ち
は
、
教
会
で
献
身
す
る
こ
と
で
、
再
度
学
校
に
派
遣
さ
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
の
で
す
。
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
の
弟
子
と
し
て
、
改
め
て
、
新
し
く
、
教
会
か
ら
学
校
に
派
遣
さ
れ
て
く
る
。
こ
の
と
き
こ
の
子
ど
も
は
、
キ
リ
ス
ト
教
学
校
の
伝
道
に
お
い
て
、
財
産
の
よ
う
な
存
在
と
な
り
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
教
会
で
育
て
ら
れ
て
派
遣
さ
れ
て
き
た
子
ど
も
た
ち
は
、
た
と
え
少
数
で
あ
っ
て
も
学
校
の
礼
拝
を
、
ま
こ
と
の
礼
拝
足
ら
し
め
る
重
要
な
存
在
だ
か
ら
で
す
。
彼
ら
が
真
摯
に
礼
拝
す
る
こ
と
は
、
周
り
の
仲
間
た
ち
に
、
と
き
に
説
教
以
上
の
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
す
。
わ
た
く
し
ど
も
が
十
を
語
る
よ
り
も
も
っ
と
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
、
教
会
か
ら
派
遣
さ
れ
て
き
た
子
ど
も
が
ま
わ
り
に
教
え
て
く
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
い
ま
す
。
教
会
か
ら
遣
わ
さ
れ
て
き
た
子
ど
も
が
ひ
と
り
そ
こ
に
い
て
、
信
仰
の
姿
を
見
せ
て
く
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
の
香
り
が
放
た
れ
る
の
で
す
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
ん
な
に
御
言
葉
が
子
ど
も
た
ち
の
中
で
具
現
化
す
る
か
、
図
り
し
れ
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
わ
た
く
し
ど
も
は
、
教
師
た
ち
だ
け
、
ひ
い
て
は
学
校
牧
師
た
ち
だ
け
で
伝
道
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
こ
う
い
っ
た
教
会
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
子
ど
も
た
ち
と
と
も
に
、
そ
の
子
ど
も
た
ち
に
助
け
ら
れ
て
御
言
葉
の
種
ま
き
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
彼
ら
の
影
響
を
も
受
け
て
、
ま
た
新
し
い
子
ど
も
が
教
会
に
向
か
っ
て
い
く
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
循
環
の
中
に
、
教
会
と
学
校
は
置
か
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
教
会
と
学
校
は
車
の
両
輪
の
よ
う
な
関
係
で
す
し
、
わ
た
く
し
ど
も
は
、
教
会
の
皆
様
方
と
よ
い
連
携
の
関
係
を
持
た
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。
ただひとつの救いのために
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四祈
り
を
合
わ
せ
て
そ
こ
で
わ
た
く
し
た
ち
が
願
う
こ
と
は
、
ひ
と
つ
の
救
い
の
た
め
の
、
祈
り
を
合
わ
せ
て
ま
い
り
た
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
な
か
な
か
教
会
の
先
生
方
と
お
話
し
す
る
機
会
、
ひ
い
て
は
ご
一
緒
に
礼
拝
す
る
機
会
は
少
な
い
の
で
す
が
、
折
に
触
れ
て
、
祈
り
を
合
わ
せ
て
ま
い
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
わ
た
く
し
ど
も
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
会
の
こ
と
、
そ
れ
か
ら
先
生
方
の
こ
と
を
覚
え
て
お
祈
り
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
大
切
な
つ
と
め
に
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
ぜ
ひ
教
会
の
ご
様
子
を
、
ま
た
わ
た
く
し
ど
も
に
も
教
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
と
く
に
、
教
会
で
の
子
ど
も
た
ち
の
様
子
に
関
し
て
は
、
何
で
も
ご
連
絡
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
場
合
に
よ
っ
て
は
お
話
し
に
な
り
づ
ら
い
事
柄
、
た
と
え
ば
生
徒
が
教
会
で
ご
迷
惑
を
か
け
た
、
粗
相
を
し
た
な
ど
の
こ
と
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
ぜ
ひ
何
で
も
お
教
え
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
く
存
じ
ま
す
。
ま
た
ど
う
ぞ
、
キ
リ
ス
ト
教
学
校
の
た
め
に
も
お
祈
り
い
た
だ
け
れ
ば
、
と
思
い
ま
す
。
Ⅰ
テ
サ
ロ
ニ
ケ
か
ら
、
使
徒
パ
ウ
ロ
の
言
葉
を
ひ
と
つ
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
兄
弟
た
ち
、
わ
た
し
た
ち
の
た
め
に
も
祈
っ
て
く
だ
さ
い
。（
Ⅰ
テ
サ
ロ
ニ
ケ
５
・
２５
）
わ
た
く
し
ど
も
こ
そ
、
欠
け
の
多
い
中
で
、
こ
の
伝
道
の
働
き
に
仕
え
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
ま
た
チ
ャ
プ
レ
ン
た
ち
は
、
教
会
か
ら
派
遣
さ
れ
た
牧
師
と
し
て
、
学
校
伝
道
に
お
仕
え
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
い
ろ
112
い
ろ
と
自
ら
に
足
り
な
さ
を
覚
え
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
教
会
の
皆
様
の
お
と
り
な
し
に
、
い
つ
も
支
え
ら
れ
て
い
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
ど
う
ぞ
、
わ
た
く
し
ど
も
の
た
め
に
も
、
祈
っ
て
く
だ
さ
れ
ば
幸
い
で
す
。
そ
し
て
祈
り
を
合
わ
せ
な
が
ら
、
ひ
と
り
の
救
い
の
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
果
た
し
な
が
ら
、
同
じ
ひ
と
り
の
神
さ
ま
に
ご
一
緒
に
お
仕
え
し
て
い
け
れ
ば
、
と
願
っ
て
い
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
以
上
で
、
不
足
ば
か
り
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
わ
た
く
し
か
ら
の
発
題
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
（
二
〇
一
四
年
六
月
三
〇
日
、「
教
会
と
聖
学
院
と
の
懇
談
会
」
に
お
け
る
発
題
）
ただひとつの救いのために
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